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B.AT 31,2/3 : BIOLOGI AIR-TAWAR & LAUT
Masa: [3 jam]
Jawab LIMA daripada ENAM soalan.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
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3. Bincangkan ciri -ciri rantai an makanan yang terdapat pada
ekosjstem akuatik. Berikan contoh-contoh yang spes'ifik dalam
jawapan anda.
(20 markah)
+. Bezakan sistem lotik dan lentik.
d'ib'ina pada hulu Sunga'i Perak.
perubahan yang akan ber'laku, dari
ekos'istem akuatik 20 km. di hilir
tersebut,
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Pertumpahan minyak telah berlaku dengan banyaknya d'i Laut
Parsi semasa Perang Teluk. B'incangkan impak tumpahan minyak
ini terhadap ekosistem marin di tempat tersebut.
(20 markah)
6. Sistem-sistem akuatik merupakan s'istem yang terbuka,
bersambunE dan mempunyai tiga dimensi. Bagaimanakah
organisma terumbu karang menggunakan cirj-c'iri jni untuk
hidup di kawasan marin?
(20 markah)
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